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  Best	  	  
IL	  Deﬁni7on	  approved	  
at	  Pitzer	  (and	  all	  7	  
schools)	  
Librarians’	  goal	  is	  to	  
teach	  to	  this	  deﬁni7on	  
and	  learning	  outcomes	  
Information  Literacy  in  Student  Work  Rubric  –  Claremont  Colleges  Library  (Version  2013/14) 
Learning    
Outcome Level  of  Achievement    
 
Highly  Developed 
4 
Developed 
3 
Emerging 
2 
Initial 
1 
Attribution 
Shows  a  sophisticated  level  of  
understanding  for  when  and  how  
to  give  attribution.  
ͻŽĐƵŵĞŶƚƐ  ƐŽƵƌĐĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ  ĂŶĚ
ĐŽŵƉůĞƚĞůǇ  
ͻhƐĞƐŝŶ-­‐ƚĞǆƚĐŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚŶŽƚĞƐ  
ĐŽƌƌĞĐƚůǇĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ  
ͻŝƚĞƐŶŽŶ-­‐ƚĞǆƚƵĂůƐŽƵƌĐĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ  
ͻEĂŵĞƐĂŶĚůĂďĞůƐĨŝŐƵƌĞƐĂŶĚͬŽƌ  
ŐƌĂƉŚƐĐůĞĂƌůǇĂŶĚĐŽŵƉůĞƚĞůǇ͘  
Attribution  indicates  understanding 
of  the  rationale  for  and  various 
mechanisms  of  citation.  
ͻŽĐƵŵĞŶƚƐƐŽƵƌĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚǁŝƚŚ
ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůĞƌƌŽƌƐŽƌŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĞƐ͘  
ͻhƐĞƐŝŶ-­‐ƚĞǆƚĐŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚŶŽƚĞƐ  ǁŝƚŚ
ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůĞƌƌŽƌƐŽƌŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĞƐ    
ͻŝƚĞƐŶŽŶ-­‐ƚĞǆƚƵĂů  ƐŽƵƌĐĞƐǁŝƚŚƌĞůĂƚŝǀĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ  
ͻhƐƵĂůůǇŶĂŵĞƐ  ĂŶĚůĂďĞůƐ  ĨŝŐƵƌĞƐĂŶĚͬŽƌ
ŐƌĂƉŚƐĐůĞĂƌůǇĂŶĚĐŽŵƉůĞƚĞůǇ͘ 
Missteps  in  attribution  interfere 
with  the  argument  or  point  to 
fundamental misunderstandings.  
ͻ&ƌĞƋƵĞŶƚůǇĚŽĐƵŵĞŶƚƐƐŽƵƌĐĞƐ 
ŝŶĐŽƌƌĞĐƚůǇŽƌůĞĂǀĞƐŽƵƚ ƐŽŵĞĐŝƚĂƚŝŽŶƐ͘ 
ͻ&ƌĞƋƵĞŶƚĞƌƌŽƌƐĂŶĚŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĞƐǁŝƚŚ
ŝŶ-­‐ƚĞǆƚĐŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚŶŽƚĞƐ  
ͻŽĞƐŶŽƚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ  ĐŝƚĞ  ŶŽŶ-­‐ƚĞǆƚƵĂů
ƐŽƵƌĐĞƐ  
ͻEĂŵĞƐĂŶĚůĂďĞůƐ  ĨŝŐƵƌĞƐ  ĂŶĚͬŽƌ  ŐƌĂƉŚƐ  
ŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ͘ 
Use  of  evidence  and  citation  is  poor,  
making  it  difficult  to  evaluate  the  
argument  or  sources.  
ͻŝƐƉůĂǇƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů  ĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ  
ĞƌƌŽƌƐ  ŝŶƐŽƵƌĐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ 
ͻŽĞƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞŽƌĐŽŶƚĂŝŶƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ  ŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĞƐǁŝƚŚŝŶ-­‐ƚĞǆƚ
ĐŝƚĂƚŝŽŶĂŶĚŶŽƚĞƐ  
ͻŽĞƐŶŽƚ  ŶĂŵĞ͕ƚŝƚůĞ͕ŽƌĐŝƚĞ ŶŽŶ-­‐
ƚĞǆƚƵĂůƐŽƵƌĐĞƐ  
ͻŽĞƐ  ŶŽƚŶĂŵĞŽƌ  ůĂďĞů  ĨŝŐƵƌĞƐĂŶĚͬŽƌ 
ŐƌĂƉŚƐ͘ 
 
Evaluation  of 
Sources 
 
Source  materials  employed  demonstrate  
expertise  and  sophisticated  independent  
thought.  
ͻĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐƐŽƉŚŝƐƚŝĐĂƚĞĚ 
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƵŶŝǀĞƌƐĞŽĨ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ 
ͻhƐĞƐĂ  ǀĂƌŝĞƚǇŽĨĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ  ĂŶĚ
ĂƵƚŚŽƌŝƚĂƚŝǀĞ  ƐŽƵƌĐĞƐ 
ͻůǁĂǇƐĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞƐďĞƚǁĞĞŶƚǇƉĞƐŽĨ
ƐŽƵƌĐĞƐ;Ğ͘Ő͕͘ƐĐŚŽůĂƌůǇǀ͘ƉŽƉƵůĂƌ͕ĨĂĐƚǀ͘
ŽƉŝŶŝŽŶͿ  
ͻĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐĂƚŚŽƌŽƵŐŚĐƌŝƚŝĐĂů 
ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨ  ĞǀŝĚĞŶĐĞ͕  
ƚŚĞŽƌŝĞƐ͕  ĂŶĚƐŽƵƌĐĞƐ ƐĞůĞĐƚĞĚ  
Source  materials  are  adequate  and  
appropriate  but  lack  variety  or  depth.  
ͻǆƉůŽƌĞƐƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ 
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉďƵƚ 
ŵŝŐŚƚŽǀĞƌůŽŽŬŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂǀĞŶƵĞƐ 
ͻ^ŽƵƌĐĞƐĂƌĞƵƐĞĚƐƵƉƉŽƌƚĐůĂŝŵ;ƐͿďƵƚ  ŵĂǇ
ŶŽƚďĞƚŚĞŵŽƐƚĂƵƚŚŽƌŝƚĂƚŝǀĞƐŽƵƌĐĞƚŽ
ŵĂŬĞĐůĂŝŵ 
ͻhƐƵĂůůǇĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞƐďĞƚǁĞĞŶƚǇƉĞƐŽĨ
ƐŽƵƌĐĞƐ;Ğ͘Ő͕͘ƐĐŚŽůĂƌůǇǀ͘ƉŽƉƵůĂƌ͕ĨĂĐƚǀ͘
ŽƉŝŶŝŽŶͿ  
ͻĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇĐƌŝƚŝĐĂů 
ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨ  ĞǀŝĚĞŶĐĞ͕  
ƚŚĞŽƌŝĞƐ͕  ĂŶĚƐŽƵƌĐĞƐ ƐĞůĞĐƚĞĚ  
Source  materials  used  are  inadequate.  
ͻǆŚŝďŝƚƐǁĞĂŬĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨ  
ƵŶŝǀĞƌƐĞŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽƌŽƚŚĞƌƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚ 
ĐŽƵůĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĐůĂŝŵ;ƐͿŽƌĂƌŐƵŵĞŶƚ;ƐͿ 
ͻZĞůŝĞƐŽŶƚŽŽĨĞǁŽƌůĂƌŐĞůǇ 
ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐŽƵƌĐĞƐ 
ͻŽĞƐŶŽƚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚ
ďĞƚǁĞĞŶƚǇƉĞƐŽĨƐŽƵƌĐĞƐ;Ğ͘Ő͕͘ƉƌŝŵĂƌǇǀ͘
ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ͕ƐĐŚŽůĂƌůǇǀ͘ƉŽƉƵůĂƌ͕ĨĂĐƚǀ͘
ŽƉŝŶŝŽŶͿ 
ͻůĞĂƌůǇƐĞůĞĐƚĞĚƐŽƵƌĐĞƐŽƵƚ ŽĨ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ  
ͻĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐůŝƚƚůĞĐƌŝƚŝĐĂů 
ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞŽƌŝĞƐĂŶĚ
ƐŽƵƌĐĞƐ ƐĞůĞĐƚĞĚ  
Source  materials  are  absent  or  do not  
contribute  to  claim(s)  or  argument(s).  
ͻEŽĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƵŶŝǀĞƌƐĞ
ŽĨ  ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽƌŽƚŚĞƌƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚĐŽƵůĚ 
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ  ĐůĂŝŵ;ƐͿŽƌĂƌŐƵŵĞŶƚ;ƐͿ    
ͻtŚĞŶŝŶĐůƵĚĞĚ͕ƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞƚŽŽĨĞǁŽƌ
ďĂĚůǇ ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ 
ͻEŽĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ ƚǇƉĞƐŽĨ
ƐŽƵƌĐĞƐ;Ğ͘Ő͕͘ƐĐŚŽůĂƌůǇǀ͘ƉŽƉƵůĂƌ͕ĨĂĐƚǀ͘
ŽƉŝŶŝŽŶͿ  
ͻŽĞƐŶŽƚĞǆƉůŽƌĞŽƵƚƐŝĚĞ  ƐŽƵƌĐĞƐŽƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĞǀŝĚĞŶĐĞǁŚĞŶ ĐĂůůĞĚĨŽƌ  
ͻEŽĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĐƌŝƚŝĐĂů 
ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞŽƌŝĞƐ
ĂŶĚƐŽƵƌĐĞƐ ƐĞůĞĐƚĞĚ  
Communication 
of  Evidence 
Evidence  is  integrated  and 
synthesized  expertly  to  support  claims.  
ͻŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇƉƌĞƐĞŶƚƐĞǀŝĚĞŶĐĞ  ƚŽ
ƐƵƉƉŽƌƚĐůĂŝŵ;ƐͿĂŶĚĂƌŐƵŵĞŶƚ;ƐͿ  
ͻ^ǇŶƚŚĞƐŝǌĞƐ  ĂŶĚ  ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĞƐ  ĞǀŝĚĞŶĐĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇĨŽƌĂƵĚŝĞŶĐĞ  
ͻhƐĞƐĞǀŝĚĞŶĐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůůǇ ƚŽǁĂƌĚƐ
ƌŚĞƚŽƌŝĐĂůŐŽĂůƐ  
ͻŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ ŽǁŶŝĚĞĂƐĂŶĚŝĚĞĂƐ
ŽĨ ŽƚŚĞƌƐŝƐ  ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĐůĞĂƌ    
ͻ  /ĚĞŶƚŝĨŝĞƐŐĂƉƐŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐĐƌĞĂƚŝǀĞůǇĂŶĚͬŽƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ  
ƚŽĂƐĐŚŽůĂƌůǇĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ    
ͻ  ŽĞƐŶŽƚŽǀĞƌ-­‐  ŽƌƵŶĚĞƌ-­‐ƌĞůǇŽŶƚŚĞ 
ŝĚĞĂƐŽĨŽƚŚĞƌƐŽƌƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂ ƐŝŶŐůĞ
ĂƵƚŚŽƌ 
Proficient  synthesis  and  integration  of 
evidence.  
ͻ'ĞŶĞƌĂůůǇĞŵƉůŽǇƐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚ
ĐůĂŝŵ;ƐͿĂŶĚĂƌŐƵŵĞŶƚ;ƐͿ 
ͻDĂǇƉƌĞƐĞŶƚƐŽŵĞĞǀŝĚĞŶĐĞ  ǁŝƚŚŽƵƚ
ĐŽŶƚĞǆƚ  
ͻ&ƌĞƋƵĞŶƚůǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐƵƐŝŶŐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůůǇƚŽǁĂƌĚƌŚĞƚŽƌŝĐĂůŐŽĂůƐ  
ͻŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ ŽǁŶŝĚĞĂƐĂŶĚŝĚĞĂƐ
ŽĨ ŽƚŚĞƌƐŝƐƵƐƵĂůůǇĐůĞĂƌ  
ͻ  ĞŐŝŶƐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇ  ŐĂƉƐŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽƌ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĂƐĐŚŽůĂƌůǇĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ    
ͻDĂǇŽǀĞƌ-­‐  ŽƌƵŶĚĞƌ-­‐ƌĞůǇŽŶƚŚĞ 
ŝĚĞĂƐŽĨŽƚŚĞƌƐŽƌƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂ ƐŝŶŐůĞ
ĂƵƚŚŽƌ  
Weak  attempts  at  synthesis  or  
integration.  
ͻ^ƉŽƌĂĚŝĐĂůůǇƵƐĞƐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚ
ĐůĂŝŵ;ƐͿŽƌĂƌŐƵŵĞŶƚ;ƐͿ  
ͻ&ƌĞƋƵĞŶƚůǇĨĂŝůƐƚŽƉƵƚ ƐŽƵƌĐĞƐŝŶƚŽ
ĐŽŶƚĞǆƚ;Ğ͘Ő͘ ΗdŚĞtŽƌůĚĂŶŬƐĂǇƐ͘͘͘ΗͿ  
ͻhƐƵĂůůǇĚŽĞƐŶŽƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƵƐŝŶŐ
ĞǀŝĚĞŶĐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůůǇƚŽǁĂƌĚƌŚĞƚŽƌŝĐĂů
ŐŽĂůƐ  
ͻŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇďůƵƌƐĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ  
ŽǁŶŝĚĞĂƐĂŶĚŝĚĞĂƐŽĨ ŽƚŚĞƌƐ  
ͻ  ŽĞƐŶŽƚŝĚĞŶƚŝĨǇ  ŐĂƉƐŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽƌ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĂƐĐŚŽůĂƌůǇĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶ 
No  evidence  of  attempt  at  synthesis  or 
integration.  
ͻůĂŝŵ;ƐͿŽƌĂƌŐƵŵĞŶƚ;ƐͿůĂĐŬŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ĞǀŝĚĞŶĐĞ 
ͻ&ĂŝůƐƚŽĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĞ ƋƵŽƚĞƐĂŶĚ
ĞǀŝĚĞŶĐĞ  
ͻEŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƵƐŝŶŐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůůǇƚŽǁĂƌĚƌŚĞƚŽƌŝĐĂůŐŽĂůƐ  
ͻEŽĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ  ŽǁŶŝĚĞĂƐĂŶĚ
ŝĚĞĂƐŽĨ ŽƚŚĞƌƐ 
Rubric	  data	  informs	  best	  prac7ces	  for	  teaching	  
to	  IL	  Deﬁni7on	  and	  Learning	  Outcomes	  
•  Outcomes-­‐focused	  teaching	  
•  Ongoing	  professional	  development	  for	  faculty	  
and	  librarians	  
•  Inten7onal	  communi7es	  of	  prac7ce	  
•  Curriculum	  mapping	  
Advocacy	  and	  Support	  for	  Librarians/Faculty	  
Thanks	  to	  Everyone	  that	  Worked	  on	  this	  Project!	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